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STEFANI GISKA ARISTA, Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai
Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan intellectual capital, nilai
perusahaan, dan menguji pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan
yang menjadi objek penelitian adalah 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2011. Bentuk penelitian sekunder dan
menggunakan metode penelitian ex post facto. Pendekatan yang digunakan untuk
menghitung nilai perusahaan menggunakan pendekatan price to book value dan
untuk menghitung intellectual capital menggunakan Value Added Intellectual
Coefficient (VAIC).
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
persamaan regresi dengan Ŷ=1,70+0,001X.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh terhadap
nilai perusahaan tetapi tidak signifikan, sehingga dapat diiterpretasikan bahwa
pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan tidaklah besar artinya ada
faktor lain yang bisa mempengaruhi intellectual capital.
Kata kunci: Intellectual Capital, Nilai Perusahaan, Price to Book Value, VAIC
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ABSTRACT
STEFANI GISKA ARISTA, Influence of Intellectual Capital to Firms Value on
Manufacture Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. Faculty of
Economics, State University of Jakarta. 2014.
This research is purposed to describe the intellectual capital, firms value, and
examine the effect of the intellectual capital to the company value on a public
company listed on the Indonesia Stock Exchange. Companies that become the
object of study is the 40 manufacture companies listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2009 – 2011. This research is a form of secondary research and
research using ex post facto methods. The approaching is used to calculate firms
value using price to book value approaching and for calculate intelectual capital
using Value Added Intellectual Coefficient (VAIC).
Data analysis methods used in this research is using regression equation
Ŷ=1,70+0,001X.
The result of the examination showed that intellectual capital took effect to
company value but not significant, so it can be interpretated that inffluence
intellectual capital to firm value is not large means there are other factor that can
affect the intellectual capital.
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